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UJI DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL KAYU SIWAK 
(Salvadora persica) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI 






Gingivitis merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi dan 
menimbulkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Gingivitis dapat disebabkan 
karena infeksi bakteri, salah satunya bakteri Porphyromonas gingivalis. Untuk 
mencegah terjadinya gingivitis salah satunya dapat digunakan ekstrak etanol kayu 
siwak (Salvadora persica) merupakan salah satu tanaman herbal yang dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis. Daya antibakteri 
ekstrak etanol kayu siwak diperoleh dari kandungan zat aktifnya  antara lain 
flavonoid, tanin, dan saponin. Tujuan penelitian untuk menguji kemampuan daya 
antibakteri ekstrak etanol kayu siwak (Salvadora persica) terhadap pertumbuhan 
bakteri Porphyromonas gingivalis penyebab gingivitis secara in vitro dan 
mengetahui konsentrasi ektrak etanol kayu siwak yang mempunyai daya hambat 
terbesar terhadap pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis penyebab 
gingivitis in vitro. 
Penelitian eksperimental laboratoris ini membagi kelompok perlakuan 
menjadi 5 kelompok yaitu konsentrasi ekstrak etanol kayu siwak 20%, 40% dan 
80%, akuades steril , khlorheksidin 0,2% dan direplikasi sebanyak 5 kali. 
Penelitian menggunakan cawan petri dengan metode difusi sumuran dan di 
inkubasi pada suhu 37˚C selama 48 jam. Zona bening terlihat disekitar lubang 
sumuran kemudian diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan millimeter. 
Data yang sudah diperoleh dihitung menggunakan uji Anova satu jalur yang 
dilanjutkan dengan Post Hoc LSD test dengan derajat kemaknaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat daya antibakteri ekstrak etanol 
kayu siwak (Salvadora persica) terhadap pertumbuhan bakteri Porphyromonas 
gingivalis penyebab gingivitis pada konsentrasi 20%, 40% dan 80% serta 
chlorhexidine 0,2%. Tidak terjadi hambatan pada akuades steril terhadap 
pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis penyebab gingivitis in vitro. 
Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kayu siwak (Salvadora persica) 
berpotensi sebagai bahan antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri 
Porphyromonas gingivalis penyebab gingivitis in vitro. 
 








ANTIBACTERIA POWER TEST OF SIWAK (Salvadora persica) ETHANOL 
EXTRACT AGAINST GINGIVITIS BACTERIA Porphyromonas gingivalis 




Gingivitis is one of frequent periodontal disease. one of bacteria that was 
known can caused gingivitis is Porphyromonas gingivalis. to prevent gingivitis 
there was an alternative treatment by using siwak (Salvadora persica). siwak is 
one of herbs that was believed can resist Porphyromonas gingivalis growth. siwak 
antibacterial reaistance came from its active substances such as flavomoid, tannin 
and saponin. this study was conducted to examine antibacterial resistance of 
siwak (Salvadora persica) ethanol extract against Porphyromonas gingivalis 
growth and to find out exact proportion of siwak ethanol extract that give the most 
inhibition effect against its growth in vitro. 
This laboratory experiment divided the subject into 5 treatment groups, 
while each groups were given different concentration of siwak ethanol extract 
20%, 40% and 80% sterile aquades and 0.2% of chlorhexidine, and was repeated 
for 5 times. the subjects were put on petri dish, treated with diffusion disk Kirby-
bauer method on 37C incubation wihtin 48 hours. Clear zone appeared arround 
the disk was measured in millimeter degree using vernier calipers. the data 
retrieved were then calculated using one way Anova test, followed by LSD Post-
hoc test in confidence degree 95%. 
The result showed that there was antibacterial power of siwak (Salvadora 
persica) ethanol extract against gingivitis bacteria Porphyromknas gingivalis 
growth on 20%, 40% and 80% concentration and 0.2% chlorhexidine. there was 
no sign of inhibition zone existence from sterilized aquades. it can be concluded 
that siwak (Salvadora persica) ethanol extract potentially inhibit Porphyromonas 
gingivalis growth in vitro. 
 
Keywords: gingivitis, siwak (Salvadora persica) ethanol extract, porphyromonas 
gingivalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
